



























































































































































市 立 病 院 を 加 え た ３ 病 院 で 
Community based medicine 研究会
を設立し，地域枠の学生，研修医を
対象に地域医療教育を行い，この活
動を県の医師確保対策の中に位置づ
けることを企画し，21年度中にその
最初のセミナーを開催する予定です．
新しいコミュニティーの病院と
して
　私たちは「医療と福祉の融合」を
地域医療の戦略的課題に掲げ，新し
い意味での地域医療支援病院を目指
します．病診連携部門を強化し，歯
科を新設し，小児科を復活させます．
そして，自治体病院として福祉保健
部や地域包括支援センター，ボラン
ティア団体と連携して介護予防を支
援し，智頭，岩見，佐治など東部地
域の自治体病院とネットワークを組
んで地域医療の優れた教育病院にな
りたいと思っております．
　「地域を支え，地域に支えられる
病院」，そういう自治体病院を目指し
て，これからの一年を歩みたいと存
じます．
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